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Alegre o divorciada 
Uiia m o r t p l u r a l m e i i t c e r t a 
T o n i R o c a 
( "G inger Rogers, que supo evo lu-
c ionar hacia el géne ro d ramát i co con 
gran so l tu ra , acaba de fal lecer a los 83 
años de edad, de jando t ras de sí una 
difícil infancia, una larga car rera c ine-
matográf ica y una ajetreada vida a m o -
rosa, que descr ibía con lu jo de deta-
lles en su autobiograf ía más benévola 
respec to de las relaciones con su 
e t e r n o c o m p a ñ e r o de baile que lo que 
s iempre c o n t a r o n las crónicas munda-
nas... ) 
C A R L E S F A B R E G A T 
E I ball es vol ia — o p e r a c i ó im-poss ib le— per l longar pels se-gles dels segles. Pels segles 
dels segles amén. N o m é s un miracle 
— e l s d i jous, mirac le advert í un dia 
qualsevol Luis García Berlanga, anys 
cinquanta, Cifesa i altres evocacions 
p r ò p i e s — podia evi tar el col· lapse, 
l'esclat def in i t iu , el crepuscle o l'ago-
nia. En te rm ino log ia cinèfi la/fí lmica, the 
end que ja s'ha acabat el b ròqu i l . La 
final de t o t . Els mo ts de la clausura. 
Però ara el ball i r revers ib lement ja no 
es per l longa. La Ginger és mor ta . 
Blanc sepulcre d 'e tern i ta t , conceptual i -
ta t del ball i de la cançó esdevinguda 
tendència o b e r t a de to tes les coses. 
H e reco rda t la seqüència secreta 
del f i lm — n o i m p o r t a el t í t o l , el d i rec-
t o r t ampoc , menys el gu ion i s ta— que 
por tava l ' impacte o l 'emoció destil· lada 
de mica en mica c o m una mena de m ú -
sica que duia els noms i els llinatges 
d ' l rv ing Berlín o C o l e Porter. O... G in -
ger Rogers, companya infidel de Fred 
Asta i re , dominava la dansa, .intuïa l'es-
cenar i , cont ro lava la mise en scene. 
Després el foc o b e r t de la discussió i 
la po lèmica al vo l tan t d'aquella mít ica 
figura... Llavors, l lavors l'odissea d'un 
relat c inematogràf ic que mescla i em-
bol ica el "mus ica l " qu ímicament pur 
- e n blanc i negre deliciós, exquis i t i de l ica t—, la comèdia d 'amor i 
desig, el me lodrama carregat de febre i passió. L'aventura per l'aven-
tu ra i to ta ocasió i s i tuació variable que po r -
tava sempre al ros t re i la figura d'una bal lar i-
na singular, una act r iu que fou magnífica i 
una presència al terable/ inal terable al pas de 
to t s els temps possibles. (Pensau, pe rò , que 
aleshores, quan Ginger Rogers passejava in-
t ranqui l · la i nerv iosa pels bulevards i car rerons de Ho l l y -
w o o d i altres en to rns de disbauxa, una m o r t de l luerna i 
esp lendor il· luminava aquella careta tan seva d'alegre i 
d ivorciada i de fo rma permanent?) . 
F R E D A S T A I R E I G I N G E R R O G E R S 
El que passa és que des d'aquí, des de l'illa de l'i-
lla, aquesta pregunta, aquesta qüest ió és de difícil 
resposta prec isament ara mate ix , a les poques set-
manes gairebé un mes de la m o r t — l a m o r t e te r -
na, la m o r t i la donzel la, la m o r t tenia un p r e u — 
una m o r t en absolut sobtada. N i sorpresiva. 
Però p lu ra lment cer ta . P lura lment cer ta. Plu-
ra lment cer ta malgrat el pode r i la glòr ia, el 
soro l l i la fúr ia que qualsevol desencadena-
men t de melodies encadenades desvir tua la 
real i tat pura dels fets. D e to t s els fets. Per 
exemple, sense anar més lluny — p e r ò 
tampoc més a p r o p — el fet tan conc re t 
c o m la m o r t i conseqüent desaparició de 
Ginger Rogers. Una m o r t , cal no ob l i -
dar-ho, p lu ra lment cer ta. 
